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Optical coherence tomography angiography
（OCT - Angiography：以下 OCTA）は光干渉
断層計（以下 OCT）を用いて眼底の血流を描
出する新しい検査方法である1）．複数枚の
















pigment epithelial detachment：以下 PED）
や網膜表層出血，嚢胞様黄斑浮腫を起こす難治
性の疾患である．進行すると網膜色素上皮











型レーザー検眼鏡である Heidelberg Retina 
Angiograph 2（ハイデルベルグ社製）と，波
長 840nm，scan 速度 70,000A - scan / 秒，
深さ方向の解像度が 5μm のフーリエドメイ
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図 2 初診時の FA早期（30s）と FA 後期（599s） 
a：早期の点状過蛍光（矢印），微小血管増殖は過蛍光（矢頭）  
b：後期の点状過蛍光（矢印），微小血管増殖は色素漏出（矢頭） 
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図 4 初診時の OCTA（網膜表層と網膜深層） 
a：網膜表層 
b：網膜深層の RRA（矢印） 
a            b 
図 5 初診時の OCTA 
（網膜外層と脈絡膜毛細血管板層） 
a：網膜外層の 2ヶ所の微小血管増殖（矢頭）  
b：脈絡膜毛細血管板層に伸展した微小血管増殖（矢頭），
projection artifact（矢印） 
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初診時より 6 か月後，計 4 回の VEGF



















初診時より 1 年後には，計 9 回の VEGF 阻
害薬治療が施行された．網膜表層出血は縮小し
（図 10a），垂直断（90°）と比較すると網膜厚
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CNV および RCA の有無など程度判定に有用
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新型コロナウイルスの影響で第32回眼科写真
研究会は中止となりましたが，発表予定であ
った内容を寄稿していただきました． 
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